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 Pedro Castro  
Licenciado en Historia (Universidad Central de Venezuela), Economista (Universidad Central de 
Venezuela), Especialista en Finanzas (Universidad Central de Venezuela). Doctor en Ciencias 
Sociales (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela). Profesor 
Titular de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. 
Postdoctor en Ciencias Sociales de la Universidad Experimental Simón Rodríguez.  
Correo-e: cataco@gmail.com  
 
María Eugenia Cisneros Araujo  
Profesora de la Universidad Central de Venezuela, Abogada (UCV), Licenciada en Estudios 
Internacionales (UCV), Licenciada y Magister en Filosofía (UCV). Profesora-Investigadora del 
Instituto de Filosofía (UCV). Escritora.  
Correo-e: mariaeugeniacisnerosaraujo@gmail.com  
 
Mario Di Giacomo  
Lic., magister y Dr. en Filosofía. Magister en Ciencia Política. Profesor de Filosofía Medieval y 
Filosofía Política en la UCAB (pre y postgrado). Director de la Escuela de Filosofía de la UCAB. Ha 
publicado artículos en revistas especializadas y capítulos en libros colectivos. Autor de Poder 
secular, espíritu laico y teorías emergentes de gobierno en la Edad Media; Deliberación y 
republicanismo en el pensamiento de Jürg en Habermas; La República deliberativa de Habermas: 
Ensayo sobre un gobierno de la reflexión, y El consenso popular y la teoría de la representación en 
De potestate regia et papali de Juan de París (S. XIV).  
Correo-e: panisangelicus@gmail.com  
 
Ricardo Guzmán  
Originario de México, D.F. y radica actualmente en la ciudad de Monterrey donde es profesor 
investigador en el Tecnológico de Monterrey. Sus intereses recorren los campos de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades, por lo que una de sus preocupaciones centrales es la desvinculación 
cada vez más marcada que existe entre las diferentes formas de conocimiento. Parte de su labor en los 
últimos años ha estado encaminada a la promoción y a la construcción de puentes entre la cultura 
científica y la cultura humanística. Graduado como Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, con 
una maestría otorgada por la NUFFICC (The Netherlands Universities Foundation for International 
Cooperation) y con el grado de Doctor en Estudios Humanísticos con especialidad en Ciencia y 
Cultura por parte del ITESM, imparte cursos de “Teoría de Circuitos”, “Análisis de Señales y 
Sistemas”, “Teoría Electromagnética”, “Teoría del Conocimiento”, “Historia de la Ciencia” y 
“Ciencia, Tecnología y Sociedad”. Está adscrito al grupo de investigación “Sociedad del 
Conocimiento”. Ha participado como ponente en congresos nacionales y ha publicado varios artículos 
en revistas internaciones en México, Colombia, Venezuela, Chile y España. Fue ganador  del premio 
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por investigación Rómulo Garza en el año 2013. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel 1, en México.  
Correo-e: rguzman@itesm.mx  
 
Milagros Varguez  
Licenciada en Ciencias de la Comunicación con Mención Honorífica de Excelencia por el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Al termino de sus estudios se ha dedicados a temas 
periodísticos y de investigación. Actualmente es aspirante a Doctora en Estudios Humanísticos, en la 
especialidad Ciencia y Cultura, en el Tecnológico de Monterrey. Su tesis doctoral se enfoca en los 
Estudios de Percepción Pública de la Ciencia, tema con el cual ha podido participar en diversos 
congresos y talleres tanto en México como en el extranjero.  
Correo-e: milagrosvarguez@gmail.com  
 
Ada Marín  
Licenciada en Filosofía, egresada de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV).  
Correo-e: ada.cristina.m@gmail.com  
 
Alejandro J. Molina M.  
Profesor de la Universidad Central de Venezuela, Licenciado y candidato a Magister en Filosofía 
(UCV). Actualmente estudia la Maestría en Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, sede Ecuador.  
Correo-e:alejandro.molina.m@gmail.com  
 
Nowys Navas  
Es profesora Asistente, Magister en Filosofía mención Ciencias Humanas. Ha trabajado tópicos de la 
ontología y de la dialéctica aristotélica. Actualmente estudia ética aristotélica y hermenéutica 
filosófica. De 2010- 2012 dirigió el proyecto de grupo financiado por el CDCH “Perfiles de la 
hermenéutica gadameriana” (PG-07-7920- 2009/1). En 2012 fue editora encargada del número 
temático de Apuntes Filosóficos, 40 sobre hermenéutica gadameriana. Actualmente (2016) dirige el 
proyecto de grupo también patrocinado por el CDCH “Encuentros Fenomenológicos y 
Hermenéuticos” (PG-07-8795-2013/1) y es la responsable de coordinar un número temático de la 
misma área para Apuntes Filosóficos. Fue Coordinadora Académica de la Escuela de Filosofía  
(2010-2012). Es la actual Jefa del Departamento de Historia de la Filosofía. 
Correo-e: nowysnavas@gmail.com 
 
Vera Sanoja Zerpa  
Magna Cum Laude egresada de la Universidad Central de Venezuela. Forma parte del Laboratorio de 
Ecología Política del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), institución en la que 
cursa estudios de cuarto nivel en la maestría de Estudios Sociales de la Ciencia.  
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Jessica Vargas  
Licenciada en Filosofía y Economista por la Universidad Central de Venezuela. Máster en Filosofía 
Continental por la Universidad de Warwick. Profesora-Investigadora de la Universidad Central de 
Venezuela, Escuela de Filosofía.  
Correo-e: jesvargon13@yahoo.com  
 
Livia Vargas González  
Profesora de la Universidad Central de Venezuela, Licenciada y Magister en Filosofía (UCV). 
Profesora-Investigadora de la Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(FACES-UCV).  
Correo-e: liviasartre@gmail.com  
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